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183. 
A téma időszerűsége és a kérdés felvetése 
A történelmi fejlődés oldaláról szemlélve arra a megál-
lapításra juthatunk, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének 
első számú meghatározója évszázadokon, sőt évezredeken ke-
resztül - főleg nevelési vonatkozásban - a családi mikrokör-
nyezet volt. Az utolsó két évszázadban, de különösen a szá-
zadfordulótól, ezen belül is századunk közepétől az emberi-
ség s a családok életformájában beálló változások- hazánk-
ban is - az előbb emlitet-t "családi túlsúlyú hatásrendszerek 
csökkenését", viszont ennek arányában az "iskolai túlsúlyú 
hatások növekedését eredményezték. Éppen ezért tartjuk szük-
ségesnek, hogy vizsgálat alá vegyük a megváltozott, uj hatás-
rendszerek tükröződését a gyermekek pszichikumában. 
Az egyedi fejlődés alakulásának tanulmányozása a.csalá-
di környezet mellett ugyancsak az iskolai hatásrendszerek 
jelentőségének növekvő tendenciáját mutatja. Mindez arra fi-
gyelmeztet, hogy az ifjúság társadalmi beilleszkedésének 
ajlapvetn feltétele - a családi hatásokkal párhuzamosan - a 
gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó és hosszú éveken át 
tartó iskoláztatás. Természetesen a társadalom számára egyál-
talán nem közömbös, hogy az ily módon megnövekedett iskolai 
behatásokat hogyan fogadják a tanulók, illetve af komplex ha-
tások hogyan lesznek az ifjúság személyiségfejlődésének el-
engedhetetlen belső feltételeivé. 
Ismeretes, hogy a hagyományos értelemben felfogott egy-
oldalú - "csak jameretpira* trrw.i n" _f többségében verbális 
módszereket alkalmazó, egyedül a memóriára támaszkodó isko-
la ma már mennyire neji képe3 megfelelni az egyre növekvő és 
differenciálodé társadalmi igényeknek. Az élet követelményei-
hez igazodva a fejlődő szocialista iskola feladatai rendkí-
vül sokrétűvé és komplex jellegűvé váltak. Különösen helye-
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selni lehet azt a törekvést, hogy a reform szellemében az is-
kolát a gyermekek második otthonává, vagyis az otthon lénye-
gét jelentő - a tanuló- és a nevelőközösség alkotó együttmű-
ködését biztositó - pszichológiailag is kiegyensúlyozott 
milliővel rendelkező intézménnyé kell alakítani. Az iskolai 
oktatás és nevelés hatásfokának javitása többek között fel-
tételezi azt, hogy a tanulók számára az eddiginél lényegesen 
vonzóbb, érdekesebb, sokoldalú érdeklődésüket kielégitő, 
életszerűbb legyen az iskola, ahol stabil szociális kapcsola-
tokat építhetnek ki, és minden tanuló érezheti egyéniségének 
jelentőségét. Az iskolának épitenie kell arra az emberi szük-
ségletre, hogy elismerjék és becsülhesse önmagát. Azt már 
mindenki tudomásul vette, hogy a régi iskola légköre rideg 
volt, és a tanulók egyéni érzékenységét számitáson kivül 
hagyta. A szocialista iskolának most arról is számot kell ad-
nia, hogy a személyiség legmélyebb rétegeiben kialakult rez-
dülésekre képes-e - az empátiára épülő - árnyalt válaszsorok 
adására. Ezzel a magatartással függ össze a nevelői törekvé-
sek azon célja, hogy a tanulók együttműködjenek a tanítóval 
és a tanárral. A szocialista iskolának mindezt egy sajátos 
porosz oktatási és nevelési szellemű iskola hagyományait fel-
számolva kell megoldania, majd saját uj elméleti és gyakorla-
ti szabályait is megalkotnia. Az egyik ilyen alapvető uj elv 
az például, hogy az iskola a tanulók egész személyiségét fej-
lessze , ideértve a képességüket, a jellemüket, az irányultsá-
gukat stb. Az igy kiszélesült és elmélyült feladatok megoldá-
sa aztán további uj hatások beiktatását tette szükségessé. 
A jelen és a jövő - azaz a társadalom - számára fontosnak 
tartjuk, hogy most már ezekben az üj hatásrendszérekben, meg-
változott társadalmi körülmények között, a fejlődő szocialis-
ta iskolában vizsgáljuk a gyermekek iskolához való viszonyát 
és a viszonyokat kialakító feltételeket. Lényegében tükröt 
kivánunk tartani magunk elé, hogy benne felismerjük és-érté-
keljük a jelenlegi helyzetünket. Ennek érdekében feltétlenül 
indokolt a pszichológiai tényezők természetének megismerése, ti — t • továbbá olyan módszerek és eszközök kidolgozasa, amelyekkel 
megelőzhető - vagy legalábbis csökkenthető - a személyiségre 
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gyakorolt neg^tiv iskolai hatások érvényesülése. 
A teljesítménymérések segítségével viszonylag megköze-
lítő biztonsággal időről-időre megállapítják tanulóink tel-
jesítményét, amelyek támpontot adnak ugyan a további oktatási 
feladatok egy-egy részének meghatározásához, de az iskola 
"pszichés klimájának" /Geréb Gy. 1970/, illetve néhány ösz-
szefüggésének vizsgálatára - a kutatási buktatók miatt - ke-
vesebben vállalkoznak. Az iskolai hatékonyság mérésének is-
mert formáin - intellektuális teljesítmény, erkölcsi visel-
kedés - tul arra keresünk választ, hogy milyen a tanulók sze-
mé lye£_kapc£o3:ódása_Jjiko^ ami természetesen elsősor-
ban az ott végzett tevékenységükkel függ össze. Ha az iskolai 
tevékenység találkozik a tanulók érdekszféráival - spontán 
megérzés, vagy tudatos felismerés formájában -, akkor ezt ők 
ugy élik át, mint ami jelentős, fontos a számukra, és a tevé-
kenység megkapja azt a belső dinamikát, ami a teljesítmény 
szintjén sikert is eredményezhet. Az iskola itt. }cül3Ő hatás-
mechanizmusként kapcsolódik az egyén szocializációjához, ép-
pen ezért befolyása csak akkor lehet eredményes - egy életre-
szólóan az önképzésre, öntevékenységre szoktató -, ha az 
egyén szükségleteit érdeklődéssé tárgyiasítja, és az egész 
iskoíai tevékenységet ugy éli át, hogy ezzel ő maga lesz 
több, benne saját érdekszférái+ valósulnak meg. Az ember te-
vékenysége és az ehhez való viszonya elválaszthatatlan. 
A tárgyaihatóság kedvéért mégis feltételezhetünk egy értelmi 
működést, egy a szociális értékrendek által meghatározott 
magatartást stb., amely a maga mechanizmusa szerint fut le, 
és ehhez kapcsolódik érzelmi, erkölcsi stb. értékelésünk, 
amit dolgozatunkbanLyiszonyna^nevezünk. A viszonyban, a kap-
csolódásban, az értékelésben a szubjektumnak az az állásfog-
lalása fejeződik ki., hogy az adott tevékenység az egyén érde-
keinek, szociális céljainak és eszméinek megfelelően ala-
kult-e . Az "én|| tehát "véleményezi" saját tevékenységét, és 
+ érdekszféra /gyűjtőfogalom/ alatt az egyén anyagi, bioló-
giai és szociális érdekeit, érdeklődését, céljait, eszmé-
nyeit értjük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megvalósít-
sa és a társadalom számára is hasznosítsa önmagát. 
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az ót ért hatások értékmérője az, hogy az adott történés sa-
ját szocializációja számára előnyös-e vagy nem. Mivel a szub-
jektum értékeléséről van szó, éppen ezért a tükrözés jragy 
megfelel az objektív valóságnak, vagy tévesen ítéli meg saját 
helyzetét /szocializációját/. 
A ma iskolájától a társadalom többek között az oktatási 
és nevelési funkciók jobb kapcsolódását várja. Ugyanakkor az 
is a tényekhez tartozik, hogy az iskolát mindezideig majdnem 
teljesen lefoglalták,' sőt ma is legfoglalják a megnövekedett 
ismeretekkel és annak közvetítésével kapcsolatos gondok. Az 
iskola ma is a tömegoktatás nehézségeivel küszködik. A nehéz-
ségeket tovább fokozza az a jelenség is, hogy közoktatásun-
kat évtizedek óta lefoglalja az időről-időre megujuló iskola-
szervezeti reform. Mivel az emiitett nehézségeket a ma isko-
lája nem képes megnyugtatóan megoldani, kialakul az a sajá-
tos helyzet, mintha az oktatási intézményeink a "személyi-
ségközpontúság" helyett elsősorban ismeretanyag- és módszer-
centrikusak lennének. Kétségtelen, hogy iskolarendszerünk a 
tartalmi és a módszertani kulturáltság vonatkozásában mérföl-
deket lépett előre. Mi most azt a kérdést kívánjuk felvetni, 
ill. vizsgálni,. hogy az előbb emiitett változások hatására 
milyenné vált tanítványaink iskolai "közérzete", élménye. 
A "családi túlsúlyug—nktaíási és nevelési hatások csök-
kenésének arányában többszörösére növekszenek az iskola tár-
sadalmi feladatai. Társadalmunk a tanárképző intézmények se-
gítségévei kísérli meg gondoskodni arról, hogy a tanítók és 
tanárok megfelelően készüljenek fel a megnövekedett intellek-
tuális és nevelési követelmények teljesítésére. Ugyanakkor 
azonban a tanárképző intézményekben a képzés tartalmát és 
idejét nagy többségében a szaktudományi ismeretek foglalják 
le.+ Ez önmagában nem lenne hiba, ugyanakkor azonban mégis 
+ Kelemen László: A pedagógusképzés rendszere c. tanulmányá-
ban Szabó Papp Judit vizsgálatára hivatkozva megállapítja, 
hogy a Bölcsészettudományi Karokon a szaktudományi képzés 
az összes képzési idő 71,3-72,5 %-a, pszichológiai és ne-
veléstudományi képzési idő csak 3,9-4,6 %-os, a szakmód-
3zertanra pedig 1,1-1,3 % jut. A Tanárképző Főiskolákon a 
szaktudományokra fordított idő 42-44,5 pszichológiára 
és neveléstudományra pedig 12-14 % jut. 
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sok Iskolai,konfliktus forrása, mert a Jjanárok pszichológiai 
felkészültsége minimális és e hiányt későbbi továbbképzéssel 
sem tudják pótolni. 
Az előző gondok közepette az iskolaközpontu oktatás és 
nevelés kialakulásával egyidőben gyors változás megy végbe 
az emberek élettevékenységének szinterét alkotó "szociális 
mezőbgn"-is. A csoporthomogenitás viszonyainak modelljét 
felváltja.a csoport multiplicitás /csoportsokféleség/ és a 
heterogenitás. 
Mig pl. 50-60 évvel ezelőtt á tanulók olyan 1-2 mikro-
oanporthoz /család. barát, illetve játszótárs/ tartoztak, 
amelyekben a kultura tartalma, az eszmei és más értékfelfo-
gások, valamint az életmód általában homogének•voltak, addig 
napjainkban egy-egy gyermek4-6 mikrocsoporthoz is tartozhat. 
Az~emlitett csoportok kulturszintjére, érték, eszme és cél-
rendszerbeli felfogására, viselkedésformáira a heterogenitás 
jellemző /Pataki, 1969/. A "szociális tanulást" segitő kör-
nyezeti "minták", modellek egyféleségét is felváltotta a 
sokféleség. 
. Ugyanezen időszakban a tömegkommunikációs hatások szin-
te megszámlálhatatlan formában és tartalomban veszik körül a 
tanulókat, ami vonatkozik a kultura, az értékrendek, az élet-
formák stb. sokféleségének alakulására is. Hogy a gyermekek-
ben mely csoportalakzatok és hatások válnak vonatkozási cso-
porttá, értékké, vagy melyekkel teremtenek kapcsolatot, azaz 
melyek szülnek bennük elkötelezettséget, interperszonális 
viszonyokat, esétleg - ami még ennél is több - odatartozási 
intellektuális és érzelmi élményeket az attól függ, hogy a 
mlkrocsoportok hatásai közül melyekkel sikerült az egyénnek 
. olyan meghittebb kapcsolatokat, pozitiv élményt teremteni, 
amelyek egyben érdekszféráikkal és érdeklődésünkkel is egy-
beesnek, és igy kialakulhat saját jelentőségük élménye is 
/Pataki 1969, Hunyady 1973/. A szociálpszichológiai vizsgá-
latokból jól ismerjük a preferált csoportok befolyásoló ha-
tását az egyénre. Ugyanez figyelhető meg az egyes tömegkom-
munikációs formák esetében is, vagyis a kedvelt csoporttal 
és tömegkommunikációs hatással könnyebben azonosul, vagy iga-.-«.,.... 
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teriorizálja tartalmukat. 
A megnövekedett és_ sokféle hatásrendszerek: ezen idősza-
kában - a társadalom számára - döntő fontosságú, hogy áz is-
kola képes legyen a tanulók körében olyan speciális klimát 
/pozitiv iskolái légkör/ teremteni, melyben a kölcsönös 
együttműködésen alapuló befolyásolással biztosítani tud.ja a 
gyermekek "önépitkezésének" folyamatát, önszabályzó képessé-
gük kialakulását, "éntudatuk" fejlődését, értékrendszerük, 
szokásaik pozitiv magatartásmintáik stb. szabályozását. A i 
társas hatások e bonyolult özönében és rendszerében a taní-
tók és tanárok kiemelkedően fontos társadalmi szerepet töl-
tenek be azzal, hogy ők teremtik meg az iskolai légkört, 
melyben kialakulhat a tanulóknak a társadalmi tevékenységgel 
kapcsolatos együttműködési és ujat teremtő igénye. Hisz a 
legújabb és legfontosabb információk, a viszonyulási és ér-
tékrendszerek többsége a pedagógusokon átszűrődve, belőlük 
kisugározva jut el a tanulókhoz. Az iskola az az intézmény, 
amely a tanulóknak a társadalmi értékekre irányuló orientáció-
it, azoknak belső meggyőződéssé válását - gyakran egy életre 
szólóan is - "meghatározhatja". Az iskola által létrehozott 
személyes emberi közeg /tanár-diák viszony/, valamint az ál-
taluk irányitott csoportokban /osztályban, őrsben, KISZ-ben, 
szakkörben stb./ kialakitott csoportviszonyok /pszichoszociá-
lis tényezők/ konkrét etikai és irányultságbeli /érdeklődés, 
életcél, világnézeti meggyőződés/, odafordulás! és elkötele-
zettségi élményt hordoznak.. 
A tanulók és tanárok magatartásuk hatására az általuk 
irányitott csoportközösségekben már eljövendő társadalmi lé-
tűk körvonalait ¿g énw át- Éppen ezért fpntna, 
hogy sl. tnnul nk az Iskolai élettejl minél, jobb "pftyijttélési'L 
viszonyt alakítsanak ki. Az iskolának, ezen belül a tanulók-
Hűk és-a. tanároknak ulyan'pozitiv, személyes csoportviszo-
nyokat kell teremteniük, hogy a tevékenységformák belső sze-
mélyes normákká.válásukkal alakithassák tanítványaik jövendő 
társadalmi aktivitását, motivumait, orientációit, beállí-
tottságait és magatartásformáit. Csak igy képzelhető el, hogy 
minden tanulót felkészítsünk egy meghatározott "társadalmi 
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szerepre", amely nem más, mint annak a társadalmi tevékeny-
ségnek - az iskolában megszervezett - strukturája, amelyben 
az adott egyén részt vesz. A pedagógusok viszont nagyon jól 
tudják, hogy az "én" a személyiség legnehezebben megközelít-
hető dimenziója. KUlönösen nagy gondot okoz ez a mai tömeg-
oktatás körülményei között, és érthető, hogy megvalósítása 
többségében még várat magára. Ezen ellentmondásos helyzeten 
ismét csak a tanitó és a tanár személye, annak pozitív embe-
ri tulajdonságai enyhítenek. 
Az iskola és a társadalom kapcsolatának az előzőkben 
vázlatosan felsorolt problémái: a megnövekedett információk, 
az oktatási eszközök viszonylagosan lassú fejlesztése, a 
meglévők alacsonyfoku kihasználtsága, a társas együttélési 
hatások sokfélesége, a csoportheterogenitás, a tanulókkal 
való kölcsönös kapcsolat megvalósítása, ellentmondásossága 
stb. - napjainkban már rendkívülivé sűrűsödtek. Mindez még 
csak fokozza az iskola pszichés klímája vizsgálatának szük-
ségszerűségét. 
A téma vizsgálatára indított bennünket az a körülmény 
is, hogy az iskolát sajátosan működő szociális rendszernek-
fogjuk fel. A rendszer egyik pólusán, a társadalom képvise-
letében, a pedagógust találjuk, aki az emberiség kultúrájá-
ból válogatva az információkat, megeleveníti és mint hatáso-
kat felkínálja a tanulók számára. A másik póluson helyezked-
nek el a tanulók, akikre az előbb már emiitett hatások irá^. 
nyulnak, akik az információkat fogadják, és személyiségükön 
- mint önmagukat szabályozó rendszeren - átszűrik, feldol-
gozzák. A személyiség funkciói és tulajdonságai által érték-
ké. minősitett információkat és viszonyokat önmagukba "beépi-
tik" /önfejlesztés/. A tanulók tehát válogathatnak az őket 
ért információkból, és csak azokat használják fel önfejlesz-
tésükhöz, amelyek élménnyé válnak bennük, vagy legalábbis 
annyira jelentőssé, hogy nem utasítják el. 
Amikor az oktatás és nevelés folyamatáról beszélünk, 
általában hajlamosak vagyunk csak az általunk megszervezett 
hatáook rendszerére gondolni, - ami önmag.-íban nem baj -, de 
gyakran megfeledkezünk a másik működő szociális rendszerről, 
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a tanuló személyiségében lezajló folyamatokról. Ha mégis oda-
figyelünk az emiitett folyamatokra, azokból elsősorban rend-
szerint csak az egyén intellektuális teljesítménye és a neve-
lés eredménye érdekel bennünket, de az "énben" lezajló rezo-
nálásokra, az egyén értékelő viszonyára és formálódó magatar-
tásának megfigyelésére már nagyon kevés idő jut. Pedig isko-
lai tapasztalataink és megfigyeléseink arra hivják fel a fi-
gyelmünket, hogy az egyének szocializációs folyamatában az 
értékteremtő és önfejlesztő tevékenységet elsősorban az én-
ben kelétkezd szubjektív viszonyok alakitják, formálják. Ép-
pen ezért abból indulunk ki, hogy minden tanuló autonóm sze-
mélyiség, akiben az iskolai hatások során sajátos értékelő 
viszonyok teremtődnek. Mivel az egyén az élethelyzeteit sa-
ját belső szubjektumán keresztül szűrve éli át, azért is vá-
lasztottuk vizsgálatunk tárgyául a tanulók iskolához való 
viszonyának alakulását, hogy választ keressünk az egyének 
ezen legbensőbb értékelési tevékenységére. 
Az iskolához való viszony vizsgálatakor azt is világosan 
kell látnunk, hogy az iskolába járó tanulók t őlünk_függe 11en 
előélettel, meghatározott aktuális személyiségszerkezettel 
és személyiségvonásokkal rendelkeznek /belső feltételek/. 
Lényeges továbbá az is, hogy a tanulók mindegyike egy adott 
szociális környezet /mikro, makro/ tagja, és a hatások sajá-
tos rendszerében élnek. Az 1 skola_C3ajt_ugy_._tudjjk_.eXvégezni 
vállalt feladatát, ha ismeri a tanulókat ért főbb hatásokat, 
és minden pgyént ™gga aajátos körülmény^eadaz&ráben fog 
.3fel. Ha e körülményrendszeren a tanulókat ért hatások összes-
_aégétés magukat az egyéneket is értjük, akkor az iskola is 
egy a befolyásolást gyakorló rendszerben. E felfogás arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy az iskolai nevelőhatásoknak szá-
mításba kell venniük a tanulókat ért egyéb hatásokat is. Az 
egyes hatások hatékonysága nagyban függ a körülményrendszer-
ben lévők /hatások és egyének/ összhangjától vagy disszonan-
ciájától. A hatásrendszerek szervezője a társadalom, az isko-
la lényeges eleme e szociális működésnek^ tehát nincs okunk 
szerepét lebecsülni, de túlbecsülni sem. Az iskolához való 
viszony adatait is e szempont figyelembe vételével értékel-
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hetjük. Az iskolai hatást az egyén a maga körülményrendszeré-
ben f^elerősitheti, de közömbösithgjbi.j,s. Az iskolához való vi-
szony számszerű értékeiben tehát a tanulók körülményrendszere 
is tükröződik. A vizsgálatriak mégis azért van értelme, mert a 
hatásók sokfélék ugyan, de a tanulók az iskolához való kap-
csolódasukat pozitiv, negatív vagy kéttényezós élményként é-
lik át. 
A téma vizsgálatának indokait - az eddigiek során - a ta-
nulókat ért hatások átrendeződése oldaláról közlitettük meg. 
Amenn^T)l3ríHa_probÍémát a tanulók egyéni szocializációja /tár-
sadalmasodási folyamata/ szempontjából vizsgáljuk, meg kell 
állapitanunk, hogy az iskolás időszak az egyének felnőtté vá-
lásának nélkülözhetetlen, szinte legfontosabb fázisa. Az em-
iitett iskolás életszakaszban /6-18 éves korig/ a tanulók há-
rom fejlődési életkorban /kisiskolás, serdülő és korai ífju-
kor/, személyiségük folyamatos mennyiségi halmozódása és 
többszöri integrációja utján alapozzák meg felnőttkori szoci-
ális érettségük főbb vonásait. Az egyes életkori szakaszoknak 
természetesen más és más a jelentősége /Duró L. 1967, Sala-
mon 1966, Mérei 1970/ az egyén szociális fejlődésében. Az em-
iitett életkorok fontossága mégis attól függ, hogy a "kriti-
kus fejlődési periódusok"4' mikor és mennyire sűrűsödve jelen-
nek meg. Ilyen szempontból a serdülőkor az ember szocializá-
ciójának az a 3zakaaza, amikor a kritikus'fejlődési csomópon-
tok szinte halmozottan jelennek meg. Vigotszkij e jelenseget 
más összefüggésben "A fejlődés szociális szituációjának" ne-
vezte. 
A kritikus fejlődési perióduson a szocializáció azon sza-
kaszát vagy egy-egy emberi sajátosság kialakulásához kapcsoló-
dó minőségi ugrást értjük, amikor a környezet hatásaira a bio-
lógiai és a pszichikus fejlődés erővonalai különleges csornó-
+ A kritikus fejlődési periódus létezését először az állatvi-
lában mutatták ki /Scott J.P. 1962/. Vizsgálatok alapján 
azt állitják, hogy a kritikus időszak valamennyi kedvező 
vagy káros tapasztalata olyan mély és kitörölhetetlen bevé-
sődéseket hoz létre az állatvilágban, hogy az később a fel-
nőtt állat viselkedésében is megmarad. A gyermekkori kriti-
kus fejlődési csomópontokát René Spitz /1967/ figyelte meg 
cíi irta le. 
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pontokat képeznek. Az emiitett pontokon, az egyes pszichés 
funkciókban és a személyiségtulajdonságok területén ebben az 
időszakban ugrásszerű minőségi változások, integrációk .jön-
nek létre /mennyiségi halmozódásuk uj minőségi szintet hoz 
létre/. A kritikus csomópontokra jellemző tehát a fejlődés 
gyorsasága /robbanásszerüség/, továbbá a fogékonyság, az ér-
zékenység, a hajlékonyság és az a tény, hogy az egyén egy 
egész életre /örökre/ kiható előnyös vagy előnytelen tanult 
tevékenységformákat, tulajdonságokat, "benyomásokat" 
/Lorenz K. 1865, Bagdy E. 1977/ alakit ki önmagában. A kon-
tinuitás és a diszkontinuitás az érzelmi és az értelmi szfé-
ra oldaláról erősebb töltést kap, az emiitett folyamatok 
felgyorsulnak, majd az egyes szakaszok gyakrabban váltogat-
ják egymást. Ezzel egyidő.beri a lelki tartalmakban egyre több 
ellentét halmozódik fel. Az iskolán is múlik, hogy az egyé-
nen belüli ellentétek a dialektika törvényeinek megfelelően 
/a tények, az érvek és ellenérvek, a jelenségeket történeti-
ségében, fejlődésében látó módon stb./ oldódjanak meg ugy, 
hogy mindez végül is a társadalomban elfogadott egyetemes 
emberi értékek győzelmével, és azok aiegujitásával fejeződjék 
be. Azért fontos, hogy e jelenséget az iskola is. képes legyen 
szabályozni, mert a kritikus fejlődési szakaszra a gyors ér- ' 
tékváltozás. értékrombolás és értékteremtődés is jellemző. 
A testi és pszichés változás már emiitett egybeesése -
leegyszerűsítve - azzal a következménnyel jár, hogy a tanuló 
életének egy meghatározott időszakában adott funkciókat, te-
vékenységet, cselekvéssort, magatartásformákat a legkedvezőbb 
módon képes megtanulni. A kritikus fejlődési periódus-problé-
ma vonatkozhat akár egy egész életkori szakaszra is. Ilyen 
például a serdülőkor, amikor a kritikus fejlődésre leginkább 
jellemző a felfokozottság, a nyitottság, az érzelmi érzékeny- • 
ség, a tanulékonyság, az Integrációra való képesség, a krea-
tivitás, az uj iránti érzékenység, a fogékonysá"g;-a probléma-
érzékenység, az elmélyültség. az elvont gondolkodás igénye, 
az erkölcsi kategóriák és élethelyzetek megértésére való tö-
rekvés, a felnőttszerü életmód és viselkedésforma élése, az 
értelmes életcél kialakításának s újrafogalmazásának óhaja. 
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Az utóbbi esetben a kritikus fejlődési jelleg kiterjed az 
egész életkori szakaszra és annak legfontosabb sajátosságai-
ra. Lényegében ez a kor az életmód alapjai lerakásának idő-
szaka is. 
Az elmondottakon tul joggal kereshetünk további magya-
rázatokat is a jelzett csomópontok kialakulásáról és belső 
működésűk' főbb hatóerőiről. 
Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a jelzett periódusban az 
egyének élettevékenységében - a már felsorolt sajátosságokon 
tul - a többre, a ĵ jjyp] ntonr'bln r vnln ti'irrli yr Q, a?, ftnTn°g'»"Q-
lósitási szükséglet vágya különös módon felerősödik. Ezzel 
összefüggésben azt tapasztaltuk, hogy a fiatal egyének én-
érzésében, fejlettebb korban pedig éntudatában központi he-
lyet foglal el önmaguk valamely területén történő megujitá-
sa és kibontakoztatása. Állitásunkat meglepő gyakorisággal 
igazolják a gyermekek által kitalált mesék, a maguk alkotta 
játékok, az interperszonális kapcsolatokban feltáruló gondo-
lati információs tartalmak és az én-észlelésükről készitett 
interjúk. A megkérdezettek mindegyike valami módon kitért ar-
ra, amit mi ugy összegeztünk, hogy az egyének egy belső kény-
szerhez közelálló késztetést éreznek a "valamivé" és "valakivé" 
válásra. A fejlődés magasabb fokán lévők azt is meg tudták 
fogalmazni, hogy először magukat kell fejleszteni és alkal-
massá tenni adott problémahelyzetek megoldására /önfejlesz-
tés/./ 
A kritikus csomópontok időszakában az egyénen belül nagy-
fokú koncentráló képesség bontakozik ki. Az emiitett folyama-
tok intenzitása néha eléri a katarzis szintjét is. Ezen idő-
szakban az egyén értékteremtő képességének kialakulása, to-
vábbá az önmaguk és környezetük átalakításához szükséges esz-
közrendszerek megtanulása /ismeretek, készségek, szokások, 
viselkedésformák stb./ rendkivül gyorsan és könnyedén mennek 
végbe. Mindez azt eredményezi, hogy az egyének a szociális 
beilleszkedéshez szükséges tevékenységformákat ebben az idő-
szakban /tudás, viselkedésformák stb./ gyorsan és eredménye-
sen sajátitják el és ez egész életükre kiható élményt ered-
ményez. c 
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Azt már megállapítottuk, hogy a serdülőkorban a kriti-
kus fejlődési csomópontok sűrűsödése figyelhető meg. Ezzel 
függ össze az a jelenség, hogy az emiitett korbéliek soha 
nem látott aktivitással fordulnak a külvilág jelenségei fe-
lé, de legalább ugyanilyen energiával irányulnak önmaguk 
felfedezésére, kiteljesedésére, kifejlesztésére is /Salamon 
1966, Duró 1967/. Egyre gyötrőbbé válik számukra a megismer-
hető világ nagysága és a saját tudásuk alacsony szintje kö-
zötti különbség. Az emiitett' folyamattal egyidőben az eddigi-
nél gyorsabban fejlődik önértékelő és önszabályozó képessé-
gük is. E feszültség közepette "a serdülőw mindig kész a 
nagyság, a tökéletesség csodálatára, s mihelyt felfedez 
ilyet, nemcsak csodálatba esik hanem vágyat, ösztönzést is 
érez ilyenné válni" /Kiss 1978/. Az iskolás időszakra esik 
a személyiség életcéljának kialakulása; ami lényegében meg-
határozza az egyén számára az emberi élet értelmét is. Azok 
a dinamizmusok, attitűdök, példa- és eszményképek, amelyek 
meghatározzák az egyén életcélját és azt,"hogy mit tart ér-
telmesnek, befolyásolják, irányitják magatartását is. Ha 
mindezeket összevetjük, világos, hogy egy "iskolatulsulyu" 
nevelés körülményei között milyen hordereje vem az iskolai 
hatásoknak, a tanulók iskolai közérzetének, és milyen nagy 
problémát jelent ennek a feladatnak a megvalósítása, szemé-
lyi és tárgyi feltételeinek biztositása. 
Ismerjük a serdülők azon intellektuális sajátosságait 
is, hogy a felfedezők izgalmával kutatják pl. a természet 
törvényszerűségeit. A megismerés intellektuális örömet je-
lent számukra. A világra való feszült odafordulással egyidő-
ben egyre világosabban megértik, hogy a társadalomba törté-
nő beilleszkedésnek, a felnőtté válásnak alapvető feltéte-
lei az iskola által felkinált tanulási lehetőségek az álta-
lános és konkrét emberi modellek, az önmüvelődési életforma 
elfogadása és kihasználása; ezt az állapotot neveztük 
kognitiv szükségletnek. TCérdés azonban az, hogy a ma isko-
lája képes-e biztosítani azt a körülményt, amely elvezet az 
előbb emiitett kognitiv szükséglet kialakításához. Ez 
megint ujabb aggodalmat kelthet a helyzetet ismerőkben az 
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"iskolacentrikus" nevelés túlsúlyba jutásával kapcsolatban. 
A helyes és szükségszerű arány megkeresése mai nevelő- okta-
tómunkánk igen komoly problémája. 
Az iskoláskorúak tapasztalataik alapján fokozatosan rá-
jönnek arra. hogy tekintélyük, társas elfogadottságuk, sze-
repük a családban és kortársaik körében elsősorban tudáauk-
tól. kulturáltsági szintjüktől és társas kapcsolataiktól 
függ. Azt is elég korán megsejtik, majd megértik, hogy fel-
nőtté válásuknak az előbb emiitett tulajdonságok nélkülözhe-
tetlen alkotórészei. Az iskolás korú tknulók, de különösen 
a serdülők nyitottak, érdeklődéssel fordulnak az iskolai tan-
tárgyakhoz, ezzel egyidőben természetesen a tanáraikhoz is, 
mert azt remélik, hogy igy elsajátíthatják azokat az ismere-
teket, amelyekkel megoldhatják intellektuális és más élet-
helyzeteiket, ugyanakkor próbára tehetik képességeiket /erő-
próba/ éa egyéb tulajdonságaikat. 
A tanulók iskolai tevékenysége egy sajátos tanári, kor-
társi és családi szociális szituációban zajlik, ami módot ad 
a tanulónak arra, hogy értékelje, majd újra meg újra számba 
vegye saját teljesitményét, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
viselkedésformákat. Pl. az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó 
pozitív szociális szituációban megismétlődő tárgyilagos ér-
tékelések és önértékelések kialakítják a tanulóban azt az 
igényt, hogy meghatározott teljesítményszint elérésére töre-
kedjék. Az utóbbi uton juthat el az egyén saját nivószintjé-
nek kialakításához; ez pedig sajátos kognitív magatartást, 
életformát eredményez. A tanulóknak e természetes módon át-
élt megismerési szükséglete elsősorban pozitív iskolai vi-
szonyok közepette, elsősorban az egyes tárgyak tanulmányo-
zása közben elégülhet ki és valósulhat meg. Az iskola előbb 
emiitett csoportviszonyai nagyban segítik az egyént önérté-
kelésének kialakításában. Az egészséges személyiség minden 
erejével arra törekszik, hogy reálisan értékelhesse magát. 
Ezzel függ össze az egyén azion törekvése is, hogy minden kö-
rülmények között becsülhesse önmagát. Egyrészt ezzel is ma-
gyarázható az, hogy a tanulók általában együtt kivonnak mű-
ködni az iskolál&l. Amennyiben az egyén önbecsülését az is-
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kolá tartósan megsérti és ezt az állapotot, élményt a tanuló 
semmiképpen sem tud.ja megoldani, akkor a pszichikum átérté-
kelési, elhárító mechanizmusa révén elkezdi lebecsülni az 
iskolát. Az elmondottakból is érthető, hogy megfelelő fejlő-
dési eredményt csak pozitív légkörű iskolában érhetnek el a 
tanulók, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező nemzedékek 
szociális fejlettségi szintje nagy mértékben függ az iskolá-
tól. Amennyiben az egyének szociális fejlődését biztosító 
iskolai hatások valamelyike az elvárttól /a történeti kul-
turszinttől/ eltér vagy éppen hiányzik, abban az esetben az 
úgynevezett kritikus fejlődési csomópontok nem jönnek létre. 
Ez utóbbi esetben az egyén fejlődése lelassul, szociális 
érettségbeli lemaradások, a személyiségben gyakran pótolha-
tatlan hiányok keletkezhetnek. Mivel az emiitett kritikus 
csomópontok átélése erős izgalmi állapottal, feszültséggel 
jár, érthető, hogy az egyének ilyenkor a legsérülékenyebbek. 
Az is igaz, hogy a kritikus periódussal járó természetes 
izgalmi állapot elmaradása is a fejlődés lelassulását eredmé-
nyezi. Számos tapasztalat igazolja, hogy a nehezen nevelhető 
gyermekek magatartászavarainak egy része éppen a kritikus 
csomópontokkal kapcsolatos problémákra, konfliktusokra, sőt 
traumákra vezethető vissza. A kritikus fejlődési csomópon-
tokról szóló számos probléma is azt sürgeti, hogy vizsgáljuk 
az említett iskolás korúak iskolához való viszonyának alaku-
lását. 
A témához közelálló néhány szakirodalmi megközelítés 
Témánk időszerűségének indokolásán munkálkodva azt is 
megvizsgáltuk, hogy a szakirodalomban hogyan merülnek fel a 
problémák és milyen válaszokat, adnak az egyes szerzők. 
A szakírók egyik csoportjába tartoznak azok, akik az iskola 
helyzetével, az ott kialakult viszonyokkal általában foglal-
koznak. A másik nagyobb tábort azok alkotják, akik - témánk 
szempontjából - egy-eg^_részterületet vizsgálnak, de kapcso-
lódnak a tanulók iskolához való viszonyának problematikájá-
hoz . 
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Témánkhoz közelálló kérdéskört vizsgált Forrai Tiborné 
/1965, a,b, 1968/, aki a tanulók iskolai közérzetének egyik 
lényeges elemére: a teljesítmény és a szorongás kapcsolatá-
ra keresett választ. Világosan megfogalmazta, hogy minden 
jelentős teljesítmény elvégzéséhez a pszichikumban létrejö-
vő feszültségre van szükség. Ha azonban a feszültség az is-
kolai hatások miatt tulfokozódik, akkor már szorongás jön 
létre, amely nem fokozza, hanem csökkenti a teljesítményt. 
Különös érdeme a kutatásnak, hogy mérések segítségével 
- galvanikus bőrreflex - pontosítja azt, hogy meddig beszé-
lünk a teljesítményt segítő feszültségről és mikortól szo-
rongásról. Figyelemre méltóak a szerző azon megfigyelései 
és mérései, amelyekben a kárositó hatások tipusait, a szo-
rongás fajtáit és utókövétkezményeit irja le. Ugyanúgy vi-
lágossá teszi a szorongás és a félelem közötti különbséget 
is. Tudományos mérésekkel /teszttel és pszichotechnikai esz 
közökkel/ bizonyította az iskolai szorongás és félelem káró 
sitó hatását. Lényeges továbbá az is, hogy feltárja az isko 
Iában leggyakrabban előforduló szorongást és félelmet keltő 
hatásformákat. 
A problémát szélesebb körben vizsgálja Ranschburg J. 
/1973/ "Félelem, harag, agresszió" c. könyvében. Mind az el 
méleti megállapítások, mind a példa-anyag segitséget adtak 
az iskolához való negativ viszony és az azt kompenzáló maga 
tartásformák megértéséhez. 
A tanulók iskolai közérzetének fontos problémáját tár-
gyalja Geréb György: Az iskola pszichés klimájáról /1970/ 
cimü könyvében. Lényegében azt a kérdést teszi fel, hogy mi 
lyen iskoláink pszichés légköre. Az iskolát a tanárok és a 
tanulók társaslélektani egységének fogta fel: "Az iskolai 
teljesítmény értékelése az első munkáértékrendet képviseli 
a kibontakozó személyiségű tanulók számára. Ez az értékelés 
egész életre szólóan befolyásolhatja a munkához való vi-
szonyt. A sikerélmény vagy a kudarc, a munka megbecsülése 
vagy semmibevétele, a megértés vagy a ridegség jelentős sze 
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mélyiségforrnáló tényezők"* - irja Geréb György. Az iskola ta-
nulmányi tevékenységével párhuzamban nélkülözhetetlennek tar-
totta az egyének jó iskolai közösségérzetét is. A jelenlegi 
helyzetre vonatkozóan az alábbi észrevételeket teszi: "Saj-
nos az iskola jelenlegi légköre sok tekintetben ellenszenvet 
kelt a tanulókban: nem szeretik az iskolát, sokszor valóság-
gal elmenekülnek feladataik teljesitése elől."++ A szerző 
nem vállalhatja a probléma teljes feltárását, inkább az is-
kolai ártalom oldaláról /a kimerült gyermek, az érdektelen-
ség, az osztályozás/ vizsgálja a témát. 
A környezeti ártalmak hatására kialakult gyermekkori 
személyiségzavarok elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyal-
ják Gegesi-Liebermann: Személyiségzavarok gyermekkorban cimü 
könyvükben. A kárositó környezeti tényezők és személyiaégza-, 
varok széleskörű tárgyalásakor foglalkoznak az iskola nega-
tiv hatásaival is. Az iskolai hatások fontosságát felismer-
ve ezt irják: "Az iskola személyiségformáló hatásának fon-
tosságát kiemelendő utalunk arra, hogy minden társadalomban . 
a társadalomba való hasznos beilleszkedéshez feltétlenül 
szükséges, hogy az egyed már gyermekkorában bizonyos, a tár-
sadalom milyensége, szerkezete és kultúrája, által meghatáro-
zott elméleti ismeretanyagot és gyakorlati eljárási és maga-
tartásmódokat elsajátítson."+++ 
Egy másik helyen ezt a megállapítást* teszik: "így kerül az 
iskolában "á tanulás" túlsúlyba - kivételtől eltekintve -
"a neveléssel szemben." + "A pedagógus óhatatlanul megszi-
gorítja áz "adminisztratív fegyelmi rendszabályokat, mivel 
úgyszólván kizárólag csoportos foglalkozásokra van lehetősé-; 
ge. Ez nem kedvez a magatartasmod kialakításának, azaz a ne-
velésre irányuló törekvéseknek. Kár éri ezzel magát a tanu-
lót is, mert sokkal inkább mechanikussá, egyre inkább gépi-
essé válik."++f+ 
f Geréb György: Az iskola pszichés klímájáról. Tankönyv-
kiadó, 1970, 6 és 11. 
++ Gege3i-Kisa Pál-Lieberinann Lucy: Személyiségzavarok 
gyermekkorban, Akadémiai Kiadó, 1965, 214. o. 
.+++ u.a. 2.15: oldal 
»-+++ u.a. 215. oldal 
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A szerzők több évtizedes megfigyeléseik legtipikusabb 
gyermekeseteit mutatják be, és tesznek észrevételeket az is-
kolai hatások fejlesztő vagy kárositó következményeiről. Té-
mánk szempontjából különösen fontosnak tartjuk azt, hogy a 
negativ iskolai hatások feltárásával és a személyiségzavarok 
pszichológiai összetevőinek megismerésével javaslatot tesz- ̂  
nek a megelőzésre és differenciáltan foglalkoznak a korrigá-
ló nevelés feladataival is. 
A tanulók iskolai kudarcait komplex módon vizsgálják 
Erőss L. - H. Löwe: Az iskolai kudarcokról /1974/ szóló 
könyvükben. Azt a jogos kérdést teszik fel, hogy miért kell 
iskolásaink 8-10-12 %-ának évenként kudarcot vallaniok, meg-
bukniuk. A bukást ugy fogják fel, mint egy hosszan elhúzódó 
dramaturgiai folyamat csúcspontját: "a személyiség alapjait 
romboló kudarcélménynek, a müveit, tanult, érett modern em-
berré válás ki nem használt lehetőségeinek, a pszichés fej-
lődés lassulásának, az iskolai sikerek kinzó hiányának.M+ 
A szerzők külön érdeme, hogy az iskolai kudarcot nem szüki-
tik le a bukásra. Véleményüket az alábbiakban összegezik: 
"... rendszerint a genetikus és a környezeti faktorok együt-
tes nyomása áll az iskolai kudarcok mögött. Ez a hipotézis 
abból indul ki, hogy kedvező idegrendszeri alkat megküzdhet 
a környezeti nehézségekkel, és szerencsés környezeti /isko-
lai, társadalmi/ hatás korrigálhatja az idegrendszer öröklés-
hátterű - és családhátterü - gyengeségeit. Együttes negativ 
hatásuk viszont egymást erősitve, leküzdhetetlen nehézségeket 
okoz: a tanuló szabad, alkotó személyisége a negativ hatások 
halmozódó nyomása alatt nem tud kifejlődni, illetve már ki-
épült "tartószerkezetei" is összeomlanak."4** A könyv első ré-
szében a kudarcról szóló meditációt empirikus vizsgálat kö-
veti, amelynek tanulságai mind a család, mind az iskola szá-
mára tanulságosak. 
Erőss László-Hans Löwe: Áz iskolai kudarcról. Tankönyv-
kiadó 1974, 7. old. 
u.o. 10. oldal 
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Problémafelvetésünkhöz közel áll Surányi Gábor /1963, 
1966/ tanulmánya, amelyben a tanulók Iskolához való viszo-
nyát és érdeklődésük kérdéseit vizsgálta gyermekvallomások 
alapján. Tanulói válaszok segítségével keresi az iskolai 
élet rendjéről, felszereléséről, a közösségi életről, az 
oktatói és nevelői követelmények szintjéről, a bánásmódról, 
a tanár-diák viszonyról kialakult legtipikusabb véleményeket 
és azok forrásait. 
A pedagógus nevelési módszeréből következő káros 
pszichológiai hatásokkal foglalkozva Kounin, J.S. és Csump, 
P.V. /1960/. Megállapítják, hogy a büntetést gyakran alkal-
mazó tanárok növendékei között nagyobb arányban fordulnak 
elő olyanok, akik nem szeretnek iskolába járni, sőt iskola-
kerülők, agresszívek, nyugtalanok és hanyagok. Ágoston Gy.-
Veszprémi L. /1967/ azt vizsgálták, hogy á tanár búzditó-di-
csérő, biráló-szidó vagy közömbös magatartása mérhető módon 
jelentkezik-e a tanulói teljesítmények színvonalában. Meg-
győzően bizonyított, hogy a nehezen megközelithetőnek vélt 
nevelési kérdések megfelelő kísérleti eljárások segítségé-
vel hozzáférhetővé és mérhetővé válhatnak. 
Az iskolai módszerek által előidézett problémákra utal-
va Galperin P.J.A. - Zaporozsec A.V. és Elkonyin D.B. /1964/, 
Kelemen L. /1963/ megállapítják, hogy az iskolai oktatás 
jelenlegi módszerei a tananyag és az oktatási módszerek/ 
nem elég hatékonyak. Igen nagy eltérés mutatkozik a tanul-
mányi eredmények tekintetébén, ami abból is ered, hogy a 
legjobb és leggyengébb tanulók számára kedvezőtlen, kénysze-
rű tanulási tempót diktálnak, és mind ezek komoly pedagógiai 
selejt jelentkezéséhez /különböző oku lemaradásra, sőt sú-
lyosabb esetekben az iskolából való kimaradásra/ vezetnek. 
Az oktatás technikai eszközeinek hiányosságaival és a 
tömegoktatás problémáiból adódó nehézségekkel kapcsolatban 
tanulságosak Berg A.J. / 1 9 6 4 / arra vonatkozó megállapításai, 
hogy az oktatás gyakran csak rendkívül kis hatékonysággal 
és nagy időveszteséggel valósul meg; a tanulók nem egyszer 
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unatkoznak, vagy szórakozottság benyomását keltik. Sok tanu-
ló teljesen passzív módon, haszon nélkül tölti a drága időt 
az osztályban anélkül, hogy valamit is csinálna. Ez az álla-
pot kimerítően hat az előadóra és zavarja a tanulókat is. 
A tanulóknak az osztályban tanusitott passzivitását a peda-
gógusok gyakran házi feladatok kiadásával igyekeznek kie-
gyenlíteni, ami pedig a kifáradt tanulók számára csak feles-
leges megterhelést jelent. Számos szakiró foglalkozott a 
passzivitás ellentétével, az iskolai aktivitás problémájával 
is. Elsőnek. Nagy L.-t /1908/ emiitjük meg, aki a gyermekek 
érdeklődésének lélektanát, Lénárd F. /1963/ a problémamegol-
dó gondolkodást, Salamon J. /1964/ a gondolkodást a cselek-
vésben, Tóth B. /1965/ az olvasást, Kelemen L. /1970/ a gon-
dolkodás nevelését vizsgálta, és választ keresett a tanulók 
iskolai aktivizálásának módjaira. 
Az egyházi és a porosz iskolarendszer egymásra hatása, 
összekapcsolódása eredményezte a hazai iskolák légkörének 
merevségét, a drillre támaszkodó szellemét. A századforduló 
/1900/ időszakára kialakult társadalmi fejlődés eredményének 
foghatjuk fel Nagy László /1857-1931/ fellépését, aki a ma-
gyarországi gyermektanulmányozási mozgalom keretében az is-
kolával újra felfedezteti és középpontba helyezteti a gyer-
meket és meggyőzően bizonyltja, hogy nem a gyermeknek kell 
szolgálnia az iskolát, hanem az iskolának a gyermeket.' 
Szinte ma is érvényes az a felismerése, hogy a gyermekek ta-
nulmányozásával, megismerésével, érdeklődésük felkeltésével, 
aktivitásuk felkeltésével, aktivitásuk fejlesztésével érhet-
jük el az iskolában a nevelők és növendékek kölcsönös együtt-
működését. 
Az iskolai túlterhelés összetevőit, arányait - amelyek 
jelentősen befolyásolják a gyermekek iskolához való negativ 
viszonyának alakulását - Ádám P. /1960/, Jausz B. /1961/, 
Várnagy L. /1960, b/ vizsgálták. Lénárd F. /1961/ e problé-
ma egyik leglényegesebb jelenségével, a túlterheléssel pá-
rosuló tanulói passzivitással foglalkozik. Geréb Gy. /1962/ 
kísérletekkel és műszeres vizsgálatokkal bizonyítja, hogy az 
iskolai túlterhelés a gyermekeknél fokozott fáradtságot idéz 
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elő, amely caökkenti teljesítményüket, és nem egyszer lelki 
zavarokat eredményez. Vizsgálataiból kiderül, hogy a kedve-
zőtlen kimenetelű kompenzációs kisérletek - pihenés, alvás 
stb. - pedig csak tovább rontják a tanulók iskolához kapcso-
lódó pozitiv viszonyát. Az iskolai túlterhelés problémáját 
Gazsó F.,-Pataki F., Várhegyi Gy. /1971/ a szociológiai vizs-
gálat eszközeivel közelitik meg "Diákéletmódok Budapesten" 
cimü könyvükben. Témánk jelentősége szempontjából az alábbi 
megállapításukat emeljük ki: "Az a jelenség, hogy a meghitt 
bizalmas minőségében a pedagógusok /osztályfőnökök, tanárok/ 
igen csekély mértékben szerepelnek, egyike a leginkább nyug-
talanító és aggasztó fejleményeknek. Elsősorban azért, mert 
arra utal, hogy az iskola túlságosan személytelen - intéz-
ményszerü /hogy ne mondjuk/: bürokratikus jelleget öltött, 
s a nevelők személyes vonzása, a diákokkal teremtett sokol-
dalú kontaktusa elégtelen."+ 
Természetes, hogy a tanulók iskolához való viszonyát 
nagy mértékben befolyásolják.a tanárok és tanulók között kia-
lakult kapcsolatok. E problémakörön belül is legtöbbet vita-
tott kérdés a tanárok tulajdonságainak hatása. Érthető, hogy 
témánk szempontjából fontosnak itélt területeket áttekintet-
tük. A tanulmányok többsége az ideális, a legoptimálisabb 
tanári tulajdonságok összességére keresi a választ. Búzás L. 
/1940/ Faragó L. /1949/, Küzmina N.M. /1967/, Gonobolin F.N. 
/1952/, Symonds M. /1954/, Lipit H.Z. /1939/, /1940/, 
Anderson N.H. /1946/, Herzog E. /1952/, Novogrodszkij /1961/, 
Nánási M. /1970/, Becker W.C. /1964/, Tanech A.M. /1960/, 
Kériné S.J. /1969, Ormai V. /1962/, Kessel W. 1968, /1969. 
1970/, Donáth B. /1975/. A nevelői személyiség pedagógiai-
pszichológiai vizsgálatával tudományos igénnyel és alaposság-
gal Ungárné Komoly Judit /1978/ foglalkozott. Imponáló mód-
szertani apparátussal tárta fel és rendszerezte a pedagógusok 
Gazsó Ferenc-Pataki Ferenc-Varhegyi György: Diakeletmod 
Budapesten. Gondolat.Kiadó, 1971, 218-219. oldal. 
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magatartástípusait 
Felfogásunk: az Iskolához való viszonyról 
A viszonyban lényegében az oksági kapcsolat mint össze-
függés jelenik meg. Ha a viszonyt akarjuk vizsgálni, akkor a 
jelenségek közötti többdimenziós összefüggést kell feltárni. 
Esetünkben a kedveltségi élményt mint viszonyt /értéket/ 
vizsgáljuk a tanár-tanuló, iskola-tanuló, tantárgy-tanuló 
egymásra hatásában. A Viszony élmény kialakulásában szerepe 
van még a tanuló-szülői, a tanuló-társ összefüggésnek is, de 
ezen kapcsolatok feltárására most nem vállalkozhatunk. Séma 
segitségével az emiitett összefüggéseket az alábbiak szerint 
ábrázolhatjuk! 
A temaval kapcsolatos szakirodalom részleteivel az ilyen 
jellegű fejezetünkben térünk ki. 
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tanárokhoz, a tantárgyakhoz, a tanuláshoz stb. A viszonyban 
megjelenő értékelő magatartásban részt vesz a személyiség 
minden rétege és, funkciója. A viszony mélysége mindig alttól 
függ, hogy az egyén mely érdekszférája számára vált jelen-
tőssé egy adott kapcsolat. Mind a biológiai szükségleteknek, 
mind a szociális értékeknek megvan-a maguk sajátos értékská-
lája, a rangsorolást mindig az aktuális személyiség végzi el 
Nem véletlen, hogy legnagyobb élményeink életünk legalapve-
tőbb szükségleteinek kielégítéséhez, szociális céljaink, 
eszményeink- megvalósulásához, beteljesüléséhez és megújulá-
sához kapcsolódnak. Az egyén számára az a legfontosabb él-
mény, amikor a sok aprólékos iskolai napi teendő: figyelés a 
tanítási órán, a problémamegoldó gondolkodás, a dolgozat-
írás, a házi feladat elvégzése, a tanulás stb. - egységes 
egésszé, egyéni céllá állnak össze. Ha az egyének ezen Ö S 3 Z -
folyamatokban értelmes tennivalókra találnak, amik életük 
tartalmává válhatnak, és benne megtalálják önmagukat, önma-
guk létének__rrtrlmnt) ilrlmr ezen folyamatban jelentősnek ér-
zik magukat, mert részeseivé válnak, bekapcsolódnak a "nagy 
társadalom" élettevékenységébe. Ebben az élményszituációban 
az iskola lényeges mondanivalója beépül a tanuló személyi-
ségébe. A rendszeres iskolai gondolkodás, cselekvések, szo-
kások a tanulók mindennapi tevékenységévé, életmódjává vál-
nak, és ez segiti, előkészíti őket a társadalom működési 
rendjébe való beilleszkedésre. A kisiskolás korú gyermekek 
megsejtik, megérzik, r kamasz tanulókban pedig tudatosul a 
felismerés, hogy az iskolanyujtotta lehetőségek kihaszná-
lása szociális fejlődésük és életük további alakulásában 
meghatározó jelentőségű. Az iskolához való viszony - mint él 
mény - nemcsak arról tájékoztat, hogy az.iskolai hatások az 
egyén érdekszféráinak éppen megfelelnek-e, vagy még elégte-
lenek, hanem ennek a viszonynak mozgósító, vagy gátló, fé-
kező szerepe is van a személyiség alakulásában. 
Témánk szempontjából annak az axiómának van különösen 
fonto3 jelentősége, amit Bozsovics /1976/ ugy fogalmazott 
meg, hogy amíg az érzéklet! képek, a képzetek és fogalmak az 
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embert körülvevő tárgyi világ visszatükrözései, addig az él-
mény annak a viszonynak a képmása, amely az embert a környező 
valósághoz füzi. A viszonyban, mint pszichikus tükröződésben 
legtöbbször jelen van egy fajta érzelmi tónus, tenzió, érté-
kelés, minősítés, állásfoglalás, amely meghatározza a szub-
jektum kapcsolódását az adott jelenséghez. Ezzel függ Össze a 
pszichikumnak az a sajátossága, amely szerint az ember a kel-
lemes élményt újra meg újra át akarja élni. A pozitiv iskolai 
élmény esetében a tanuló a számára előnyös iskolai élethely-
zeteket újra és újra ismételni akarja, ami ugyanakkor a szo-
ciális fejlődést is segiti. Az iskolához való viszony megha-
tározza a tanuló törekvéseit, célját, erőfeszítését, küzdőké-
pességét,. viselkedésformáit, végül pedig befolyásolja élet-
módjának kialakulását. Vizsgálatunkkal arra törekszünk, hogy 
korlátozott lehetőségeink ellenére is nyomon kövessük a tanu-
lók iskolával kapcsolatos élraéoyét mint iskolához való viszo-
nyuk kifejeződését. 
Elővizsgálataink arról győztek meg bennünket, hogy a ta-
nulók iskolához való viszonyát három szintéren, formában kö-
vethetjük nyomon. 
Pozitiv iskolai viszonyról /kedveltségről/ vonzódásról 
akkor beszélünk, ha a tanulók azonosulnak iskolai tevékeny-
ségükkel, teljes beleélés jön létre az egyének és az iskolá-
ban végzett funkcióik között. Ebben az esetben a szubjektum 
az objektumhoz való viszonyát előnyösnek itéli: - pozitiv él-
ményként éli meg -', mert az iskolai és az ezzel összefüggő 
körülmények rendszere biztosítja a tanulók számára az önmeg-
valósítási szükségletük és önkibontakoztatásuk megvalósítá-
sát. Mivel minden vonzódásunk magában foglal egy értékelő fo-
lyamatot, pozitiv iskolai viszony esetében az egyén önmegha-
tározásában elfogadja az iskolai hatásokat. Az utóbbi esetben 
a tanulók nemcsak elfogadják az iskolai szerepeket, hanem 
magukra is öltik azt, és az értékelő gondolatok sokaságában 
fejeződik ki; majd az érzelmi- gondolati szféra mindezeket 
összefoglalja, s ezáltal befolyásolja a tanulók magatartá-
sát. A tanulók az iskolai hatásokra érdekszféráiknak megfe-
lelően kidolgozzák válaszformáikat. A megelégedettség mint 
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érzelmi-gondolati-erkölcsi értékelés, aktivitást eredményez 
és javitja a pszichikus tevékenység tónusát. Amennyiben az 
iskolai hatások és az érdekszférák között közeli megfelelés 
van, abban az esetben a tanulók befejezettnek tekintik vá-
lás zformáikat, vagyis magatartásukat hosszú időre szólóan 
határozzák meg. 
Negatív viszonyról akkor beszélünk, ha a tanulók sem 
értelmileg, sem érzelmileg, de erkölcsileg se azonosulnak, 
sőt elidegenülnek, elutasitják, tagadják az iskolai hatáso-
kat. A felkínált tevékenységformákat, szerepeket előítélet-
tel fogadják, mintha az ellentmondana érdekszféráiknak és 
szociális önfejlődésüknek. Az ellenérzés és a negatív érté-
kelés az iskolával kapcsolatos közérzetükről, kielégületlen 
állapotukról, élményükről tájékoztat. A negatív iskolai vi-
szony az egyének önmegvalósításának biológiai és szociális 
törekvéseiben kialakult megoldhatatlannak tüno /frusztrációs/ 
tartós konfliktusát jelzi. Az említett viszony az egyénben 
sajátos viselkedésformákat és állapotokat hoz létre /lehan-
goltság, céltalanság, az iskolai hatások befogadásának el-
hárítása, zárkózottá válás stb./. Az iskola tagadása mindig 
összefügg a tanulók önbecsülésének, Önértékelésének, énképé-
nek sérülésével .. A végső eredmény az, hogy az iskolai hatá- • 
sok és az egyének értékelő magatartása között tartós és át-
hidalhatatlan konfliktus jön létre, mert az elképzelt társa-
dalmi pozició eléréséhez - a tanuló szerint - az iskola nem 
nyújt elégséges segitséget. Á negatív viszony tehát az egyén 
törekvéseinek, vélt érdekeinek reményvesztettségét, kiútta-
lanságát, csalódottságát jelenti. Az iskolával szembeni elé-
gedetlenség vagy csökkenti a pszichikus tevékenység tónusát, 
vagy az egyén - szocializációja szempontjából - célszerűt-
len irányba terelődik: pl. az ismeretszerzéssel, a tanulás-
sal szemben általános védekező magatartás alakul ki, társas-
kapcsolatai, szociális céljai, viselkedésformái torzulhat-
nak . 
A kéttényezős viszony azokra a tanulókra jellemző, akik 
az iskolával kapcsolatos pozitiv és negatív értékelésüket, 
mint kedvező és kedvezőtlen élményt, ugyanazon időben egy-
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szerre élik ^t. E "megkettőzöttség" azért jön létre, mert a 
szubjektum az iskolai hatások egy részét kielégülten, meg-
elégedetten tükrözi, vagyis az iskolai feladatok és a tanu-
lók tevékenysége között megfelelés jön létre. Ezért az isko-
lai élethelyzetekkel - mint önmegvalósításuk, önkibontako-
zásiik legfőbb lehetőségével és alkalmával - azonosulni tud-
nak. Az iskolához fűződő pozitiv élménnyel egyidőben azonban 
a szubjektum az iskolai hatások egy részével, területével 
elégedetlenségi, elidegenültségi kapcsolatot alakit ki. Mi-
vel a személyiség a szubjektuma és az őt körülvevő környe-
zeti jelenségek közötti kapcsolódás kettősségét /kedveltség, 
elégedetlenség/ képes tükrözni egyszerre, ezért fogadtuk el 
vizsgálatunkban a kéttényezős viszony elnevezését. 
A hármas felosztás nem jelent merev kategória rendszert, 
hanem hipotetikus modellnek tekinthető, amely lehetővé teszi 
azt, hogy a tanulók iskolához való viszonyát a gyakran glo-
bális megítélés helyett differenciáltabban szemléljük. E 
három kategória között nincs, merev határvonal, hanem a beso-
rolás döntően a domináns ismérvek alapján határozódik meg. 
Ezt a megközelítési módot azért tartjuk fontosnak témánk 
vizsgálatában, mert a szakirodalmi előzmények többnyire a 
negativ tendenciákra irányítják a figyelmet. Megítélésünk 
szerint az egyoldalú megközelítést nyitottabbá kell tenni ah-
hoz, hogy feltárjuk azokat a pszichológiai tényezőket, ame-
lyek segítségével dominálóan pozitiv irányban, a megszilár-
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Йожеф Вецко 
Педагогико-психологические вопросы отношения 
учащихся к школе 
Первостепенным определяющим моментом в развитии лич-
ности ребенка на протяжении столетий, главным образом, в 
плане воспитания, была семейная микрообстановка. За пос-
ледние двести лет, а а особенности, на рубеже двух веков 
и с середины нынешнего столетия изменения, происшедшие в 
Форме семейной жизни, привели к снижению преобладающего 
влияния семьи и пропорционально этому -- к росту доминиру-
ющего влияния школы. 
В указанный период происходят трупные изменения в си-
стеме связей в группе; на смену модели однородности групп 
приходит разнородность и разнообразие их. Влияние массовой 
коммуникации в многогранных формах и содержании охватывает 
учащихся. Внутри психической атмосферы в семье ослабляются 
прочные семейные контакты, что школа должна была бы это 
компенсировать, однако все в большей степени она становит-
ся однобокой , в центре внимания стоит достижение, успех. 
Во второй части работы автор исследует критический • 
период развития детей школьного возраста /он Характеризует 
ся быстрой сменой ценностей} разрушение одних и рождение 
других ценностей/ - как значительное явление социализации. 
В третьей части статьи дается истолкование понятия от 
ношения: школьное впечатление— это такое отражение среды 
в котором индивидуум с помощью чувственных, понятийных, МО; 
ральных и целенаправленных ценностей определяет свое отно-




Pädagogisch - psychologische Fragen des Verhältnisses 
der Schüler zur Schule 
Als der wichtigste bestimmende Faktor der Entwicklung * 
der Persönlichkeit des Kindes galt durch Jahrhunderte 
hindurch - vor allem in der Erziehung - das Mikromilieu der 
Familie. In den ltz.ten beiden Jahrhunderten, insbesondere 
aber seit der Jahrhundertwende - und innerhalb dieser 
Zeitspanne seit der Mitte unseres Jahrhundertes - haben die 
im Leben der Familien eingetretenen Veränderungen zur 
Minderung der überwiegenden Wirkungsmechanismen der Familie 
»und dementsprechend zur Erhöhung der überwiegenden Wirkung 
der Schule geführt. 
Während dieser Zeitspanne tritt eine schnelle 
Veränderung im System der Verbindungen der Gruppen ein, das 
Modell des Verhältnisses der Gruppenhomogenität wird durch 
die Multiplizität. und Heterogenität der Gruppen ersetzt. 
Von den Einwirkungen der Massenkommunikatioa werden die 
Schüler ebenfalls in unzähligen Formen und Inhalten umgeben. 
Innerhalb des psychischen iflimas der Familie verringern 
sich die dauerhaften persönlichen Verhältnisse; die Schule 
ist nicht imstande, diese zu ersetzen, ganz im Gegenteile, 
denn sie wird immer mehr leistungszentrisch. 
Im zweiten Teil behandelt der Verfasser die kritische 
Entwicklungsperiode der Schüler /die schnelle Veränderung 
der Werte'; Zerstörung und Schaffung von Werten/ als eine 
wichtige Erscheinung der Sozialisierung. 
Im dritten Teil legt der Verfasser den Begriff 
"Verhältnis" auseinander: das Schulergebnis gilt als die 
Widerspiegelung der Umgebung, in der das Individuum sein 
Verhältnis zur schule mit Hilfe der Werte seiner Moral und 
seines Ziel-systems analysiert. 
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